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L a historia i l' experiencia ens han ensenyat a desconfiar deIs líders carismatics. No hem de confondre el carisma amb aquella autoritat que emana de determinades persones, la simple presencia de les quals 
coloreja una situació. Aquests dies hem perdut la Carme Serrallonga. Era una 
senyora que tenia autoritat. Una autoritat que havia arribat fins a genera-
cions recents d' estudiants de l'Escola Isabel de Villena que ja no l'havien tin-
gut com a prafessora pero que recorden que la presencia de la Serrallonga 
canviava el to de qualsevol moment. 
Carme Serrallonga forma part d'una reduIda llista de ciutadans d'a-
quest país que van saber salvar del naufragi de la guerra alguns fils per 
comenc;ar, ja a la postguerra desoladora, a teixir la difícil continultat sobre les 
runes del desastre social i moral. Oriol Bohigas, en el seu primer llibre de 
memories, va descriure admirablement aquesta tasca de transmissió de la pa-
raula i de recuperació del sentit que va omplir el buit entre els anys de l'lns-
titut Escola i les explosions deIs seixanta. Van ser gent amb trajectories diver-
ses. Uns quants venien de la cultura republicana, altres van viure el seu par-
ticular foraviament a la falange abans de reprendre els camins de la llibertat, 
alguns s'aixoplugaven en l'ideari catolic, i fins i tot hi havia alguns, sense fer 
grans escarafalls, que acceptaren el franquisme encara que només fos perque 
la guerra havia acabat. Per mi, qui va representar aquest vincle va ser un 
company de Carme Serrallonga a la fundació de l'Escola Isabel de Villena, 
Pep Calsamiglia, que malauradament ens va deixar molt abans que ella . 
• Ja són quinze anys sense comptar amb la paraula de Pep Cal-
samiglia. Tanmateix, el seu paper, com el de Serrallonga, traba un perfecte 
sentit en aquell passatge del Fedre, de Plató, on SOfocles diu així: "Pero molt 
més excel·lent és fer-se canec seriosament d'aquestes coses, quan algú, fent 
ús de la dialectica i cercant una anima adient, planta i sembra paraules amb 
fonament, capaces d'ajudar-se a si mateixes i a qui les planta i que no són 
esterils, sinó portadores de llavors de les quals sorgeixen unes altres parau-
les que, en altres caracters, són canals per on es transmet, en tot moment, 
aquella llavor immortal que dóna la felicitat a qui la posseix en el grau més 
alt possible per a l'home". Ells van saber conservar la llavor de la saviesa per 
poder seguir plantant-la de generació en generació. Salvaren el país de l' es-
terilitat mortal d' aquell qui perd la paraula. I ho feren amb la passió discreta 
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Una jornada particular, dos acles d'Etlore Seo/a i Ruggero Maccari escrits amb Gig/iota Fantoni. 
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que és el suport de la veritable autoritat. Ca rme Serrallonga i Pep Cal-
samiglia ga irebé no ens han deixa t obra escrita (les traduccions de Carme 
Serrallonga confirmen la preocupa ció per transmetre més que per proposar). 
La seva transmissió era principalment oral; els seu s generes, la classe i la con-
versa. Sempre he tingut la sensació que la meya relació amb Pep Calsamiglia 
havia estat una llarga i ininterrompuda conversa ció. I en el fons, segueixo 
esperant que continu"i. 
Moltes vegades m'he preguntat per que Pep Calsa miglia o Carme 
Serra llonga no van escriure. Cadascú té les seves formes d 'expressió més ido-
nies i es pot teoritzar poc sobre aixo. Malgrat tot, ningú és alie a la seva epoca 
i a les seves vicissitud s. Probablement van haver-hi urgencies familiars o pro-
fessionals que no els deixa ren temps necessari per a escriure. Pero crec que hi 
ha d 'altres raons més profundes que expliquen el fet qu e preferissin el dialeg 
a I'escriptura. Raons de dignita t i respecte. Dignitat perque per publica r en 
aquells temps havien de patir humiliacions i censures que no esta ven dispo-
sats a acceptar o perque no hi havia un Iloc per a la saviesa en mig de la reto-
rica feixista i de la mediocrita t bu rocré'ltica de l'epoca. Respecte perque en la 
seva d iscreció hj havia una fo rma de solidaritat amb els que no hi eren, els 
que tenien vedada qualsevol presencia, ni tan soIs per la paraula. 
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1 una altra raó encara: si la saviesa, la cultura i el civisme tenen l' es-
tructura de la Havor, tal com escriu Plató, la fertilització de les animes només 
pot fer-se pel contacte directe, personal, que requereix la presencia activa de 
l'altre i que s'expressa en el diaIeg com a forma noble de la relació intel·lec-
tual. La seva idea de la cultura hagués considerat obsce Hen<;ar la Havor del 
saber sense poder veure el rostre deIs seus destinataris. La saviesa no és quel-
com abstracte, és una cosa que pren cos en la paraula i en les persones. O com 
a mínim així ens ho ensenyaren gent generosa en l' expressió, pero acurada 
amb la paraula, com Carme SerraHonga i Pep Calsamiglia. 
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